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OXFORD COUNTY
AGRICULTURAL
SOCIETY
FRIDAY, SEPT. 15, 1939
RACE OFFICIALS
Starter Edwin Keller
Presiding Judge William Soule
Race Secretary Stanley Wheeler
Marshall George Newcomb
Mutuels Director Frank R. Witman
Race Steward Walter Gibbons
DAILY DOUBLE
FIRST H A LF SECOND H ALF
1 Ed. Jr. 1 Ampere
2 Hollyrood Dorcas 2 Blondell
3 Vital 3 Twinkle
4 Harry Aleck 4 Directum J. Jr.
5 Oakhurst Queen 5 Calumet Dauntless
6 Arlo Stout 6 O. C. McGregor
7 Sally Audobon
8 Gallant Lady
PARI-MUTUEL BETTING
Operated under the Supervision of 
MAINE STATE RACING COMMISSION
Miles Mank
Harold Pelley Milton Hancock
Mutuel Windows Open, 12:00 P. M.
Post Time, 1:00 P. M.
Price 15 cents
B utler H ead N um bers Used H ere
Red Head Numbers
1st R A C E
F irs t  H a l f  o f  D aily  D o u b le
Classified Race
M u tu e l
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d 
C o l o r s
2878 1
Ed. Jr. b.g.  Eastman 
by Guy Richards  Brown 
D. Eastman, Cornish, Me.
2879 2
Hollyrood Dorcas b.m.  Stewart 
by Hollyrood Harkaway Blue-Orange 
Phil Stewart, McFalls, Maine
2880 3
Vital b.g.  Edmonds 
by Guy Trojan   
Edmonds, NewLond
2881 4
H arry Aleck b.g.  Clark  
by Lu Princeton  Red-Gold 
Clark & Meader, Waterville, Maine
2882 5
Oakhurst Queen ro.m. Jones 
by Atlantic Express Orange 
Albert Jones, East Pepperell, Mass.
2883 6
Arlo Stout b.h.  Smith 
by Todd Stout  Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
2884 7
Sally Audobon b .m . Brisbin  
by Audobon Boy  Black 
H. A. Brisbin, Readfield, Maine
2885 8
Gallant Lady br.m.  Gray 
by Gallant Guy  Green 
Ed. Gray, Agent, Gorham, Maine
Green Head Numbers 
2nd RACE
S e c o n d  H a lf  D aily  D o u b le  
Classified Trot & Pace
2886 1
Ampere b.s.  Tweedie
by Peter Volo Green-Gold 
H. N. & H. A. Harmon, Thorndike, Me.
2887 2
Blondell ch.m.  Thompson 
by Counterpart  Blue-Gold 
George Thompson, Orange, N. J.
2888 3
Twinkle br.g.  Phalen 
by Volomite  Blue-White 
James Phalen, New Market, N.H.
2889 4
Directum J. Jr. br.g. Hanafin
by Directum J.  Blue-Gold 
Jos. H. Sullivan, Brighton, Mass.
2890 5
Calumet Dauntless b .h . Bolduc 
by Truax  Black 
L. Claire, New Bedford, Mass.
2891 6
O. C. McGregor b g.  Chappell 
by McGregor the Great Green-Black 
Leroy H. Taylor, Kennebunk, Maine
Blue Head Numbers
3rd  R A C E
Classified T rot
Mutuel
N o .
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2892 1
Pagan br.g. Clark  
by Guy Day  Red-Gold 
Clark & Meader, Waterville, Maine
2893 2
Hollyrood Phoebus b.g.  Hannafin  
by Hollyrood Harkaway Blue-Gold 
Temple & Sullivan, Brighton, Mass.
2894 3
Alice Oakwood b .m . B r i s b i n  
by Atlantic Express  
H. A. Brisbin, Readfield, Maine
2895 4
L ady Pennock b.m .  Jordan  
by Coburn Green-White 
H. J. Wheelright, Bangor, Maine
2896 5
Northward b.g.  Chappell
by Peter Volo  Green 
H. Gayton, Lewiston, Me.
2897 6
Pedro b.g.  Jones  
by Chestnut Peter  Orange 
Albert Jones, East Pepperell, Mass.
Orange Head Numbers
4th R A CE
Jr. Free For All
2898 1
Renown blk.h.  Clukey 
by Protector  Maroon 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
2899 2
Zombro Hanover b.g.  Chappell 
by Dillon Ax worthy  Green-Black 
S. Giggey, Brooklyn, N.Y.
2900 3
Altamaha br.m.  Safford 
by The Great Volo  Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
2901 4
Peter Dale b .g . Jordan 
by Peter Potempkin  Green-White 
T. V. Holdaway, Houlton, Maine
Red Head Numbers
5th R ACE
C la ssifie d  R a c e
Mutuel
No.
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2902 1 HO LLYROOD DORCAS Stewart
2903 2 SA LLY  AUDOBON Brisbin
2904 3 V ITA L  Edmonds
2905 4
HARRY ALECK 
 Clark
2906 5 O AKHURST QUEEN Jones
2907 6 ARLO S T O U T Smith
2908 7
ED. JR.
Eastman
2909 8 G A LLA N T LA DY  Gray
Green Head Numbers
6th R A C E  
C la ssifie d  T r o t  & P a c e
2910 1
BLONDELL
Thompson
2911 2
AMPERE
Tweedie
2912 3 O . C . MC GREGOR
 Chappell
2913 4
CALUM ET DAUNTLESS
Bolduc
 
2914 5 TW INKLE Phalen
2915 6 DIRECTUM J. JR. Cam e r onH a n a f i n
Pari-Mutuel Rules
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of torn or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to :—
Oxford County Agricultural Society
NOTICE:—All horses acting bad at the 
post, will be given two scores, after which 
they will have to take care of themselves. 
Per Order,
T he  Association.
Blue Head Numbers
7th R A C E
Classified Trot
Mutuel
No.
P o s t  a n d  
A r m  N o .
Drivers and 
Colors
2916 1
Hollyrood Phoebus b.g.  H annafin 
by Hollyrood Harkaway Blue-Gold 
Temple & Sullivan, Brighton, Mass.
2917 2
Pagan br.g.  Clark 
by Guy Day Red-Gold 
Clark & Meader, Waterville, Maine
2918 3
Northward b.g.  Chappell
by Peter Volo Green 
H. Gayton, Lewiston, Me.
2919 4
Lady Pennock b.m .  Jordan 
by Coburn  Green-White 
H. J. Wheelright, Bangor, Maine
2920 5
Pedro b.g.  Jones 
by Chestnut Peter Orange 
Albert Jones, East Pepperell, Mass.
2921 6
Alice Oak wood b .m .  Brisbin  
by Atlantic Express Black 
H. A. Brisbin, Readfield, Maine
Orange Head Numbers
8 t h  R A C E
Jr. Free For All
2922 1
Altamaha br.m.  Safford 
by The Great Volo Green 
E. C. Snowden, Kennebunk, Me.
2923 2
Zombro Hanover b .g.  Chappell 
by Dillon Axworthy Green-Black 
S. Giggey, Brooklyn, N .Y .
2924 3
Renown blk.h.  Clukey 
by Protector  Maroon 
Sullivan & Mawhinney, Machias, Me.
2925 4
Peter Dale b .g .  Jordan 
by Peter Potempkin  Green-White 
T. V. Holdaway, Houlton, Maine
Red Head Numbers
9th R A C E
Classified Race
Mutuel
No.
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2926 1
Arlo Stub.hmith
by Todd Stout Black-White 
P. & B. Smith, Augusta, Maine
2927 2
Ed. Jr. b.g.  E astm an  
by Guy Richards  Brown 
D. Eastman, Cornish, Me.
2928 3
Calumet Queen ro.m.  
by Atlantic Express Orange 
Albert Jones, East Pepperell, Mass.
2929 4
Sally Audobon b. m .  Brisbin 
by Audobon Boy  Black 
H. A. Brisbin, Readfield, Maine
2930 5 Galnt Ldybr.m by Gallant Guy Green 
Ed. Gray, Agent, Gorham, Maine
2931 6
H arry Aleck b.g. Clark 
by Lu Princeton  Red-Gold 
Clark & Meader, Waterville, Maine
2932 7
Hollyrood Dorcas b.m . Stewart 
by Hollyrood Harkaway Blue-Orange 
Phil Stewart, McFalls, Maine
2933 8
Vital b.g.  Edmonds 
by Guy Trojan 
Edmonds, Lebanon, N. H.
Green Head Numbers
10th R A C E
Classified Trot &  Pace
2934 1
Blondell c h.m. Thompson 
by Counterpart  Blue-Gold 
George Thompson, Orange, N. J.
2935 2
O. C. McGregor b g.  Chappell 
by McGregor the Great Green-Black 
Leroy H. Taylor, Kennebunk, Maine
2936 3
Ampere b.s.  Tweedie
by Peter Volo Green-Gold 
H. N. & H. A. Harmon, Thorndike, Me.
2937 4
Twinkle br.g.  Phalen  
by Volomite  Blue-White 
James Phalen, New Market, N.H.
2938 5
Calumet Dauntless b.h. B old u c
by Truax Black 
L. Claire, New Bedford, Mass.
2939 6
Directum J. Jr. br.g. HanfiCmero
by Directum J. Blue-Gold 
Jos. H. Sullivan, Brighton, Mass .
Blue Head Numbers
1 1 t h  R A C E
Classified T ro t
Mutuel
No.
P o s t  a n d  
A r m  N o .
D r i v e r s  a n d  
C o l o r s
2940 1 PEDRO  Jones
2941 2 H O LLY R O O D  PHOEBUSHanafin
2942 3 ALICE O A K W O O DBrisbin
2943 4
L A D Y  PENNOCK
Jordan
2944 5 P A G A N  Clark
2945 6
N O R TH W A R D
 Chappell
Orange Head Numbers
12th R A C E  
Jr. Free For All
2946 1
Z O M B R O  H A N O V E R
 Chappell
2947 2
RENOW N 
 Clukey
2948 3
PETER DALE 
 Jordan
2949 4
A L T A M A H A  
 Safford
